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1) RIFERIMENTI DELLA DOCENZA 
1.1) Nome e cognome: dott. arch. Pier Giorgio Massaretti 
 1.2) Tel. cellulare n. 348.0608359 
 1.3) Tel. diretto Dipartimento n. 051.2093170 
 1.4) E-mail (UniBo): piergiorg.massaretti@unibo.it 
 1.5) E-mail (personale [consigliato]): p.g.massaretti@virgilio.it  
 
2) MATERIALE DIDATTICO (vedi il link: http://campus.cib.unibo.it/19314/)  
2.1) Documento programmatico 
2.2) Supporto diagnostico I  
 2.3) Supporto diagnostico II 
 2.4) Atlante geo-storico – Programma operativo 
 
3) CREDITI PREVISTI: 10 (5+5) 
 
4) MODELLO DEL PROGRAMMA 
 
4.1) Conoscenze ed abilità da conseguire 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di riconoscere, collocare storicamente e valutare cri-
ticamente le maggiori architetture di epoca antica, moderna e contemporanea, conoscendone in 
particolare gli aspetti costruttivi e avendo la capacità di inquadrarle nella storia delle tecniche.  
In particolare lo studente sarà in grado di: i) compiere una ricerca bibliografica adeguata; ii) struttu-
rare criticamente un percorso di studi storici; iii) riconoscere storicamente i principali linguaggi ar-
chitettonici, riconducendoli ai relativi sistemi costruttivi; iv) descrivere e commentare, in forma ver-
bale e scritta, una architettura appartenente al periodo storico in esame. 
 
4.2) Programma/Contenuti 
 4.2.1) ARTICOLAZIONE PROGRAMMATICA. 
Il corso – che, nella sua originaria articolazione statutaria, integra gli insegnamenti di “Storia 
dell’Architettura” e di “Storia delle Tecniche Costruttive” – è articolato in un doppio e sinergico pro-
gramma, sia didattico che di ricerca documentale. 
 a) Il programma “didattico” − concretamente sviluppato nell’articolazione del successivo punto 
i) −, con il contributo del manuale selezionato e con l’ausilio di apposite lezioni monografiche, è 
destinato a portare alla luce la stretta interazione tra lo sviluppo storico delle tecniche (materiali e 
tecnologie) costruttive e il dipanarsi del “racconto storico” della disciplina architettonica. 
 b) Sincronicamente allo svolgimento della didattica “frontale”, gli studenti (per gruppi di max. 2-
3 studenti, a cui vengono destinati mirati obiettivi d’indagine), sono impegnati nell’elaborazione di 
mirate “schede diagnostico-censuarie” − alfanumeriche e iconografiche −, destinate ad illustrare 
l’articolazione, materica e tecnologica, delle singole opere prese in esame. 
 4.2.2) ARTICOLAZIONE OPERATIVA. 
Il monte-ore totale (90) delle lezioni frontali saranno così suddivise: 
i) 72 ore di lezioni “monografiche” (commentate da un apposito repertorio visivo), destinate ad 
illustrare esemplarmente lo stretto rapporto tra la storia dell’architettura e lo storico sviluppo delle 
relative tecniche costruttive. Le lezioni frontali, quindi, saranno destinate esclusivamente a questa 
mirata offerta didattica, lasciando il compito, ad ogni singolo studente, di affrontare autonomamen-
te (con il controllo e la guida del docente) il manuale obbligatorio individuato dal programma. 
ii) 18 ore di lezioni frontali dedicate, all’assegnazione e alla periodica verifica comune delle 
singole schede “tecniche”, oggetto della ricerca monografica assegnata. 
 
4.3) Testi/Bibliografia 
Il seguente testo costituisce il manuale obbligatorio dei corsi, ed oggetto della sezione teorica 
dell’esame: 
FAC-POLOCESENA/DidatticaTrien-FAT/SdAA/Supporti/DocuPro/Pro-09.10 – 2 
– Nuttgens, Patrick, Storia dell’Architettura, Bruno Mondadori, Milano, 2001. 
Come supporti integrativi alla didattica corrente (e che non costituiscono oggetto d’esame) si con-
siglia: 
a)  per la parte teorica: 
a.i) la documentazione programmatica rintracciabile nel sito “Campus/Cib” succitato (oltre que-
sto Modello di programma: le due dispense, Supporto diagnostico I & II; le “Istruzioni per 
l’uso” dell’Atlante storico dell’architettura); 
a.ii) Rinaldi, Gian Luigi, Disegno e progettazione. Storia dell’architettura, dell’urbanistica e dei 
materiali da costruzione, Zanichelli, Bologna, 1999, volumi 1, 2, 3, tomo 1; 
b)  per la parte tecnico-applicativa: 
b.i)  Rinaldi, Gian Luigi, Disegno e progettazione. Progettazione. Tecnologia dei materiali e delle 
costruzioni, Zanichelli, Bologna 1999, volumi 1, 2, 3, tomo 2; 
b.ii) i venti volumi monografici del Grande Atlante di Architettura, UTET, Torino, 2000-2005 (fa-
cilmente recuperabili, in biblioteche correnti e/o specialistiche); 
b.iii) l’ottimo manuale di settore: Materiali e tecnologie dell'architettura, a cura di M.C. Torricelli, 
R. Del Nord, P. Felli, Laterza, Roma-Bari, 2001. 
 
4.4) Strumenti a supporto della didattica 
Oltre il repertorio informativo fornito nel programma corso − vedi i punti a) e b) del precedente pa-
ragrafo 4.3) −, le lezioni iniziali (2-4 ore) saranno dedicate a: 
 i) approfondita presentazione dell’articolazione e degli obiettivi del corso; 
 ii) illustrazione dei fondamentali “strumenti di indagine” della disciplina, teorica e pratica; 
 iii) ottimizzazione degli strumenti diagnostici per un programma d’indagine monografica, sulla 
storia delle tecniche costruttive, destinato a singoli gruppi o singoli operatori di ricerca  (puntuali in-
formazioni operative per l’ottimizzazione delle previste “schede diagnostico-censuarie”, sono con-
tenute nel dossier: Atlante storico dell’architettura. Linguaggi tecnici e codici iconologici (Istruzioni 
per l’uso), scaricabile dal succitato sito “Campus/Cib”, dedicato a questo corso). 
 
4.5) Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame, esclusivamente orale e personale, sarà così articolato:  
i) attestazione della conoscenza dei contenuti del manuale (2-3 domande inerenti il testo);  
ii) illustrazione critica della “scheda censuaria”, prodotta e verificata durante lo sviluppo del 
corso. 
 
4.6) Lingua di insegnamento 
Italiano. 
 
4.7) Orario di ricevimento 
Ogni martedì, ore 13:00-14:00, presso lo studio di “Storia dell’Architettura” (indispensabile un ac-
cordo preventivo con il docente). 
In merito alla didattica assistita e ad un efficace interscambio operativo docente/studenti, sarà indi-
spensabile condividere ordinariamente comunicazioni “strutturate” (spedizione e ricezione di mate-
riale documentale sistematizzato), attraverso la posta elettronica. 
 
 
